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DIARIO OFICIAL
-. DEL
MINISTERIO· DE LA GUERRA
. -=
10.11- S:U:OCIÓIi
.....
AzCÁRRAa.A
Sefior Inspector geniral de Administración Militar..
Señores Capitanes generales de Aragón, Andalucía, Burros,
Castilla la Nueva, Ca$tilla la Vi~a, Cataluña, Galicia, Gra-
nada, Valenoia é Islas Baleares.
Excmo./Sr.: El Re)' (g. D. g.), Ye.n:su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha téllÍQoa hum ~probar las comisio-
nes conferidas al per.sonal comprendido en la relación que á
continúaCÍón se inse-rta, q~e da prineipio con D. Antonio Pe-
rales y termina con D. Veilancio R.ec.io Villalonga, declarán-
dohta indemnizablelll COl]l.lOS bpnetioios de los articulos del
reglamento que en la mI,s;rn¡:t se expresa.
De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de dia-iembre de 1891.
Sefior Inspector general de sanidad .Ifilitar. n~
Señores Capitan@s generalea de laB Islas Filipinas, Cataluña y
Ex~adura é Inep6ctor de la (laJa General de Ultramar.
co, e1. Rey (g. D. k·), y en su nombre la Reina Regente del
Réino, ha tenido á bien concederle ún mes de prórroga, por
e!l.Wl'IDo. Jln la expresada situación, con goce de la mitad
del BU4a1d.O ~1.&mooiítRio; .~ razón al mal est~do de su sa-
lud y cOri' arreglo á lo preVénido en el art. 36 del vigente re-
glamento d{l pases á Ultramar.
1f. De real QMea lo digo á V. E. para su conoci1niento y
eféet.os consiguiantes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de:dicíembre de 189q~\T'::~'·. 'i:~:i!:i<) ;; "';..'
"'"'".'.: ll'~~ ..o:,~ -i;];f I AZCÁRRAGA .~¡¡;~~-1
Señor Inspector general de Artillería. .<1
Señores Capit.án general de Ca&tilla la Nuev.a é Inspector ge-
neral de Sanidad _Hitar.
PARTE OFICIAL
EKBARCOS
7.1\ SECCIÓN
-.-
La SECCIÓN
REALES· ORDENES
Excmo. ~r.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á e!te Ministerio, en 24 de noviembre últi·
mo, promovida por el inspector médico de segunda clase,
destinado al di!trito de Filipinas. D. Antonio Serrano Bo·
rrego, en la actualidad en situación de expectante á embar·
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 9 del
mes anterior, solicHando se aJigne al Museo de Artilleria
un médico del Cuerpo de Sanidad Milit8l', pára la asistencia
del personal de oficiales de plantilla é individuos de tropa
afectos al mismo, la Reina Regento del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver
que se encargue- de la asist~ncia faeultatiVa del perSonal de
oficiale! y tropa expresado, el médico á quien se dió el miil-
mo cometido respecto al personal de la Capitanía General
de Castilla la Nueva y Parque de Artillería de :ijadrid, por
real orden de 30 de septietubl'e último (D. O. núm. 213).
De la de S. M. lo di~o á V. E. ·para ~u conocimiento y
efecto. consiguientes. Dial guarde á V. E. mU(lho~ años.
Madrid 2 de diciembre de 1891.
.Bc~atri"lf! que se cita
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A Zamora, como yocalee de un consejo de guerra.
4;au~gos, áreU:rar libramiento6 y fO~~d\) ¡ h~~~Aba,tl~d;~ps.
A eSft corte,'como défensor ante el Córúiejó Si.il)J~eiilo de Guerra y:M~ina. , ."'i ~,.. ' .'
A eSrf corte, con igual objeto.
A espp. corte, Aíd. íd.
A esta cortlfl', '¡;' id. íd."'. ' ,
A Lt+ ¡Úoru:lie.,).'Lugo, á cobrar librainientpl!!., ' ,¡".
A PonI!! (Léfi.~, como juez instructor y secretario, respectivamen-
te,,¡á practicJlf diligencias sumarialeil"", , .
A e~, corte, como defensor ante el Consejo Supremo dIO Guerra y
Yl\,Hna.. . j
A Or~nse, co:r;no fiscal de un consej.o de guerra.
A Pontevedra; á asesorar un íd. íd. _ , .
'IA Viko y Ferrol, como'asesor y fiBcal, l'eSpeetiTllmente, de íd. íd.
•A Málaga, comí;> flscal de íd. íd. .
, A A1Cira, conduciendo caudales. .
A Alicante, á cóbrar libramientos.
A Alicante, á íd. id.
A Alicante, ~ íd. íd.
A Oastellón, aíd. íd.
\
A la.. r81a dé Oabrera, á pasar revista semestral de edificios mili.
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,}¡ H~sca, M~o presidente, inter'¡~~t~r y secremrio, respectiva-
mehte, de una subasta.
•.: j • - 'F,,'1'] ~
l .A,Z~goza~. Ternel, á cobrar libramiento., 4H\\Elsca, co11-' tgual objeto. ., Á Tllól~ona; conduciendo caudales, I
¡..tIa; í~ea, cl:lllipjuez instructor ; secretario, respectiTamente, á
\ ,·in. ruir 4i]J:gencias sumariales.
'lA;. O iz y ¡plrel'Í~ á cobrar libramientos. I .l:, O iz, á íU~. en julio, agosto, ~bre y octubre.
..t~o l. iz y ~é1xa. á íd. íd. en novfeiíibre.
A.; dobs,,~á í~, íd. en ídem.
"A: Sa tander,'á íd. íd. en ídem.
.k~ via, á íd. íd. ,
-4. T', do y l]lio11Ivera de la Reina, c·Qp.duciendo caudales.
"A'To ,edo y CJ.ca'ts" á íd. íd.
Cllll!ElIIArmu ó cuerposDist:ri1;Qs
Madrid 2 de diciembre de 1891
------1 .--
~-dministiaciónMilitar cbni:isai:io de 2 D. Antonio Perales..••••.•.•••••• .:Idtfm :. Qlicial·2.o.; ••••••:•• Nicolás Díaz ••.• , JA &O'ón dem ~ ~.:•.• Otro~ 1. » Delfín ClilvQ.•.•. C' ~
r <> ·~egto. Ini~ntería, Rva. de Segorl:ie.•..• C''*'ptFi:n•.••.•••••i., » Ga;to Illana ~rr!\ii!:>..•••••••• ·•••
Adinini8trilción,Milit.a.t'..: ",,''': ;. C!flcf~l~.o :. ,) Vi~ente S.á.i;tz. Mél;I,Q~vil ¡.:
R~o. Infiíntena Rva. de :;rarazonl1•.• l"er te~nte •.•.••••'. »Jti SOD:),ovlUa qenlOlro .• , •• '••• ,31~~Z instri:rttor perriúifiente Tenwn~ coronel. .'.' »E ique Roaríguiíz y l-wdrígl'í~z.;·,
13E!<lre1ario ! .. , Ler .#;.niente....... »M nuel Martínez .-: ;
Andalucía.•••• 'IR~imient~eaballerla de Yitqria.••••• qap~~Itf"""" .':. »R~ ón .Vill€l.;:iJ.das,.:Arjona..••• :. ;,
Regtó. In~!, Rv~. d~ l?s Arco~••"•• ,,:.: l,er ,WJil,ente .•••••'. »MIguel1f,errero I?~lgado....•••. ';.,
~A. Intlinte1'la de Extremadt¡J.'a •••. O'tl'o. ••••••••••••• »José Mor-eno. y Ga:rcia ..••.••••••
2. Depósíto de Oabil.ll(ríá~e;b.tll'J:es~ Oiro: ••••••••••• :. »Justiniano :pardo Tejo. , •.••• ~ ••.
:Burgos.••••••.•17.0 •biitall~~ de :ArtiUe~!a1e :ela~ '. Qtro. •••• ••• •• • ••• » Oésar Sie!r~ty Sierra•.•••.•••• '•• '11~ {RégtQ. Inf., Reserva:.deSegbV5.a":' 'loro, •• '••.•••••••• »Mateo G9.:nz.alez 14U111Clo .••• , •••~;
c.la Nueva••••, Oúadró de.¡eclutam~~ili'o de Tala-v8ra.. O J:'~; . "........... » Val~1!-tín'¡';;u~rez 4rtazu .••••••,••..
;R~o. Inf. Reserva dj:i OcafÚt .• '. • . . . • p,ltán. •• ••• ••• •• »}J.mIho LO,:pez Redtao..••••••••••
Rifgto. Infantería de'! Prí:dcipe..•.•••• O ro: ••••••••••••'. »Ricardo :r:ópez Samaniego •••••••:,
lCíem., ...•....•.• , '•.•• , ••.• OJ:ro: •• '•••••..•• ,. » Enrique Oer'Veró Blanco.•.•....••'
Regto. de Oazadores·déTa'l.avera: ••••• Oiro';............. »Ricardo ~ari-illa"•.•.•• , .••• ""1 :::
Idem : ••'.. O:(;ro .••••••••••••• »Felipe Gonzalez García •••.••••. ;
Idem..••.....•..•. '••...•.••••••• , •• otro'; ;.......... .• » Saturnino S~lYad9,r•.••••.•••.••
O. la Vieja /Guardia Oivp: ~ ; , Otro. • Einili~;Mat~os. O~d~ón .¡RegíO. OaL. de Reserva numo 24••••• 1.ex telllente.. .•••• »Juan Slliler UrqUldl •••••.•...••Regto. Infantería de Tole.do Ófro .'.......... .: eá"1v~dO•..~ N~.vo.,pérez .Idem Otro. ••••.•••.•.•• ) JoA.é' ,Oa~a:iIIla,Sanz .•••••..•.••.4.0 Batallón de ArtiUerí,a de Pl:.;za •.•. Ób:ó.••.••.• ;..... »' VictOtialio l'é'r¡ez Alvargonzález .•
Regto. Inf.a Rva. de Mondoñedo •••..• Otro. • •• •• •••• • ••• »' Sálustiano García López , ••.•
Ca-taluña ; •• {Juez instructor permanénte ~eni~n~e ¿aronel. .• )', I~oIi.&1d? éJ.!'l :l,3éjal' Mendoz .
(Regto. Infantería de Guipúzcoa.•...•• Soldado•••.••.•••• Pedro S~:Uí'b ~oselló...•••.. , •.....¡Batallón Cazadores de Reus l.er ten1ente';' D. Ricardo Otero .'Galicia••..•• ,. Jurídico Milita.l'...••.•••••.•~ .• ; .•.. Ténienl..eauditor ••• )" A~o!fo Trápa~~ Aguado.•.•.••••
. Idem : Otro »MarIano.Medlna Cal)ezudo., ••••
Idéin , Á.urlliar.......... » Angel Norieg~,Berdú .. , .
Gmnada ••••••, IIdem íd .., ....•:.•••••.•......••.•••• Teniente auditor...) Jerónimo Salvador y Salvador •••
lRegto. In1',"' de Reserva núm. 24 r erten1ente....... ) Andrés Oatalá, .Cuadro d:tneclu\amiento de A1coy Ótro............... » Flol'encio Gutiérrez Garcí!l~ .ValenCiít••••••• Regto. I:nf.a ~Y.~. de Orihuela: .. : : O.ap.iMn...... .••••••• )' lÍilliüelGrim del. Oas.tillO'" ..••.Idem dI' Dema.;. ....•••.••.••••..•••, l.er tf\ll1ente.•••.•• »Pl;'dro Lapei'ia VJdal. .••••..• , ••Idem ~e Vinaroz.••..•••••.....••••• Cap}~án........... » M.iguQ~ Roqrí~uez Gal~n • '.: .••••
:Baleares •••••• .ílnge1!-l~ros..:: ••• :.: ••••.••••....••• Ofictal(l~ador..... » Antoll1~ Losce.rta~~s Mllla!~elo...(AdmIlllstracIOn MIlItar OfiCIal g. ••••••••• » VenancIO liecIO VIllalonga .•••••
t 1.,_
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AZCÁRRÁ(lJ¡A
A..ZCÁRRAGA
Señor Capitá,n general de Galioia,
Sefiol: -Presidente'del' Consejo Supremo de' Guerra y Marina,
SQñor Cap~tán general de Gran¡ld~."
. ..". i'
Señor Pl:~idente,de-1Cons.6j¡> .Suprlu/'I), de G1\W/il y Marina.
---<X><>--
..
PE¡~to:N~',
~.a E1:¡il~9to.N;,
PAGAS DE TOCAS
OJ!'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo e:xpUésto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á D.a Amalia, o.a Euge••
nia y D.8- Leopoldina Valioeurt,y Mo.neo, huérfanas del coro-
11el de Elltado Mayor, D. Pl'ancillco, la pensión anual de
1.725 pesetas, que les corl'espond.e con al'l'eglo á la ley de 25
de junio di 1864; la cual se abonará á las interesadas, mien·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e11 sU'nombre la. Reí-
ila Regente del Reinojoonformándoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo d~lGuerra:yMarina, en 10 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á o.~ ABa de, la Vega y
López,viud& del coronel :retirado, D. Ignacio Vicént y Mor-
cillo, la pensión anual. de:/..725J>esetas, que le correspond6
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y r~al orden d&
4 d&'juliQ de 1810 (D,·O.~úm.151); la cua1.tle abon"ará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia- de Granada, á partir del 8 de
~goato próximo pasado, fecha de su instancia, cesando el
~ difl.iprevialiquida-ción, en el p&:rcibode ~as 1.650
'~"""'., pesetas, tambierr átrUales-,"q1ie'p0l' el mismo concepto le
. fueron <{tor@,d.tisenrefl.l orden de 15' de 'nóvienibre de 1879, '
Excmo. Sr:: ~r Rey (q. D. ,g.), Yen su nombre la .Rel-, sin que puedaiispfrar á'mayore8 atrasos por oponerse á ello
ná Regéntedel Remo, conformándof?e con lo ~xpúesto p'or el; la 17 de abril dQ 1871 ~
Oonsejo Supremo de'Guerra yMarina,'eId~denoviembré'u1- De la de S.M.lo digo á V. ·E.para su conocimiento y
timo, ha tenido á bien conceder á o.a·DIaría Vicania: GoMMes. dema! efehlioá: .''D:Klsguarde á ,V.·E.' muchos años. Ma.
y Lázaro, viuda del brigadier D. Cayetano Iborti y Sarraz, la' drid 2 ae diciembre de 1891. •
peneión anual,de 2.250 pesetas, que le corresponde con arre- .
g10 tí la ley da 25 de junio de 1864 y real ordéu de -4 de ju-
~io de 18.90 (D. ,O. núm. 151); la cUlj.l pensión se abonará á
la interesada. por la Delegación de Hácienda de la provincia'
de Zaragoza, desde e115 de septiembre próximo pasado, fe- .
cha de su instancia, ceeando el mismo dia, previa liquida-'
CiÓnh <611 01 percibo de la de. 1.650 p{jset~,.que, obtuvo por Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
real órden de 7 de septiembre de 1880, sín que tenga dere- na ;Regente, del Reino, conformándose con loe:xpuesto por
cho á más atrasos, por oponerse á ello la de 17 de abril de .. ilLConee.jo9 Supr~ de Guerra y M1lfiua., en 9 de noviembre
1877, ni á bonificación, puesto que el causante falleció últim9, se ha servido conceder.á'D,¡a Tare.iA,Jl.AMaría de·la
con anterioridad á la ley de presuPtf¡,stos de Cuba de +3 de' Conce.ll9.i~~yl).~María del PilarRamos Bousmgault, huérfanas
julio de 1885. . del coronel de Caballería, D. Cristóbal, la pensión anual de
be real ordQn, lo digo á V.E. para su eonocimien~o '/ 1.725 posetas, qwt les corresponde con arre§lE:t á la ley dei 25
demás efectos. Diosgurir~e á V. E. mucho~ años. Ma-! dll,iuuio d~ :t861.1y rea,l prq.~I},de 4Q:.ejulio de 1890 (D. O. nú-
drid 2 'de diciembre de 1891. . ' . , "mero 151); ia cual se abonarA á las interesadas, mientras per-
I A ÁW manezcan solteras, por laDe!egación de Hacienda de la pro-
zfl ,. ~." vincia de Pontevedra, á partir del 7 de agosto próximo pasa-
Séñ81' Oapitán general de Castílla la Nueva. . do~ fec~~de la 50l;ieitud; ¡cwBllndo13l m¡-r¡mQ día, previa li-
Señores:p.resiélen,te,del Gonsej9,~tf.premo de.G-u6fray ¡yra.r~~p',y . qlJ.i~~?nl: el). ¡el¡Iler()~llq,9.~i~a.a.l.?50 p~setas,. también ¡1l1ua-
Cap~táA gep.eralde Aralf!ln. les,quq.~PQt íf11,mÍfiWA;fJ()ncePto.le~ fueron 'otorgadas por
realorden de 21 de ago¡§4iQde 1878, sin que puedan aspirar
, ¡l mí1y~rés',~tl~~PI; por oyoner['le AeUola .de 17 da abril
éle 187~ . .' " . ;' . . . . .
De la de S. ;M.jo digo,',!Í Y.'. E. pa¿'a .su, conoOlmiento y
delX)Áaerectos..D~Qsgup.rde ~ V. J!J. muchos años. Ma-
drid.2 de'dicie~bl;Qdé Ú39L
tras permanezcan solteras, en la Pagaduría de la Junta de
Olases Pasivas, á partir del 12 de junio próximo pasado, fe·
6.!l. S E e eIo N cha de la solicitud; cesando el mismo día, previa liq'uida·
ción, en el percibo de las 1.650 pesetas, también anuales,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- que por el mismo concepto leOl fueron otorgadas en realor.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por don de 29 de noviembre de 1884, sin que puedan aspirar á
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de noviem- mayores atrasos por opone¡;se á ello la de 17 de abril de 1877.
bre último, ha tenido á bien declarar el derecho de D.a Jua- De la de S. M. lo digo á V. E. partt su conocimiento y
na Coarasa y Ciprés, viuda del segundo teniente de" Oaball~, demás efaotos. Dios guarde á V. E: muchos añOi. Ma-
ría, D. Norberto Alvarez y Díaz, á las dos pagas de t0r.:;" <::11 4rid 2 de diciembre de 1891.
importe de 3~0 pesetas, duplo del sueldo mensual 8.S1;';);,llll) AZCÁRRAGA
á la expresada clase en actividad; aprobando, á la ,ez. el
anticipo provi~ionaldedichas pagas que dmpuso V. E, en . Señor CaR~táng~era1 deClYl~~~ la N~eva.
ueo de sus facultades, siempre que se hubiere acreditado á 8eñor Presidente del CollSl\i¡Q Su¡W~ aeGMna'J Marina.
la interesada, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiepto y
de~ I}f~to.. Dios gua¡;de á V. E. rnucholi a,ños•. M~dri(j
2 de diciern,1}re de 189.. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'; ..... ó,,:
Se-ña:res Pl;eeidente del Consejo Sup¡-emo de,..GilarraY M'Ju'ina
i; Iiu;~to.rgeneral de Adm.in¡istMciónJmUtar~ ..
6G6 4 diciembre 189f
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expueeto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina, en 10 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á D,S. Dolores Morales y
Bergón, huérfana del intendente de Ejército, D. José, la
pensión anual de 2.250 pesetas, que le correspondo con
arreglo á la ley de 25 d~ junio de 1864 y real orden <le 4 de
julio de 1800 (D. O. núm. 151); la cual se abonará ¿la inte-
resada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Hacienda de esa provincia, á partir del 21 de mayo próxi-
mo pasado, fecha de la. solicitud; cesando el mismo día,
previa liquidación, en el :percibo de iaa 2.-062'50 pesetas,
también anwes, qli6 po1' ~mimo oonooptG le fueron otor-
gadas en real orden de 15 de junio de 1885, sin que pueda
aepirar á mayores atrasos por oponerse á ello la de 17 de
abril de 1877.
De la de S. M. lo dIgo á V. E. para Su oonoaimiento y
demás efectos. Dioa guard~ á V. E. mUtl1ws año.e. Ma-
drid 2 de diciembre de 1891.
Señor Capitán general de GrálÚl.lia.
,
Señor Pr.aidlmte del OO:Bií6j&~o tlli flütn'á t __a.
ExoB}O. Sr.: El Rey (q. D. g,), y ..n~ JWmbre~ Reip
na Regente del Reino, comormándQB'(l oon la expuesto por el
Coneejo Supr~mo de Gueu3'" M:!uiwo-, ~ ;tQ de noviembre
último, ~e ha aemtlo oonoeder á D.!' ~Al\Wesy
Ifartínez, huérfana del comandante de Inf~nteri&,retirado,
Don RaméB.~ la pensión annal de 1.200 pl:lI!fetaa, que le co-
rresponde con arreglo ála ley d~ ~ de jlJlÚ.ó de 1.;¡~flllM
'1'!e abonará á la:intereaada, mientrasperm~soltera, por
la Pagadlil.:ci:a €la la Junta de Clases Pasivas, á partir del 4
de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud; cesando el
mismo día, previa liquidación, eh el percibo de las 1.100
pe*etas, también anuiU~, que pdi' el mismóOOn~ le me-
ron otorgadas en real orQ.§ll de 25 tie septiembre de 1885,.
sin que pueda aspirar,á mayoree atrasos por oponerse á ello
la de i 7 de abril de 1877. .
De la tIe S. M. lo digo lí, V. E. pata. su oonocimiento y
dsmás eféctos. Dios guarde AV. E. ~fiht1g á~6fJ. Ma-
drid ~ te diciembre de 1001.
Señor CapitUi ¡aneral ae ~14la ~}.
Sefior Prasidéntá del ClJ!js~ji:l ~pramiJ ele (lüetrA y .arma.
Excmo, Sr.: El R9y (q. D. g.), Y' étUlU nombre la Rei-
. na :Re~e-nte del RMno, cotiJotrnándoie cbtl,lo e!:pUé13to por
el Consejo Supremo de GUfJ:r1'a y Marina, en 9 de noviembre
ultimo, ha tenido abien disponer que Úi,penaió"n anual de
225 pesetlll:l, que por real ordeD.de 15 de septiernbrtl de 1850
fué concedida á D.a Ana Ma.llia Sánchez·1 Figueroa, Como
viuda del capitán retirado, D. Franciscb Domil1gtlez Mar~i­
nez, y que en la actualidad)le b;aI1a V!l-Cállte por fallecimien-
to de la citada D.a Ana Maria Sánchez, sea transmitida ásu
hija y'del causante D.¡'·JÓsefa Donúilguez y Figueroa. de'
estado viuda, á quien-oorrél3i'oode, con arNgl.o Ala legisllit-
ción vigente; la eua.l ~e:e.sión ile abon.ará á la j:m.tetli\$aQ.a, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde
e115 de enero próximo pasado, que fué el siguiente dia al
del fallecimiento de su eeposo, hasta el 20 de agosto siguien-
te, fecha de su instancia; debiendo desde este día satisfacér-
sele el beneficio en importe d~ 405 pesetas, á que tiene de-
Ncho con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, percibién-
dolas ínterin consene su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimienoo y
demás (jf.etoe. Dios guarde á V. E. muchmJ afio.. Ma-
drid 2 de diciembre de 1891.
Señor Capitán general de Andalucía.
8Gfi&r PreBideUl9 df11 Conaejo Supremo de Guerra yJ[arfua.
Ex-cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén su I10mbrela Rei-
na Regente del Reino, conformándoée con lo expnesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina, en 11 de noviem-
bre último, hat.nido á bien. conceder áD.a DqlQre$ NQriega
y Espinosa, viuda del maestro de taller de primera claie del
pgrqtie dQ .Artill~ri& do esa Isla, D. Manuel Asooaio Btchmilt
la penaión anual di 1.500 peaettls, que le c~r6BpOtlde.por
el reglamento del Montepío Militar y tarifa.de la real ina-
trueciónde 17 de junio dé 1773; la cual le es aplicable, se-
gún lo resuelto en real orden de 24 de mayo de 18W
(D. O. núm. 117); la cúll.1 penllión se abonará á la interesada,
por las cajas de esa Al?;tilla, deilde el 16 de febrero próximo
pMll.do, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
~:aslj.Bte, é ínterin q-onserye su &ctn~ estado.
De real orden lo dito á V. :m. para su conocimiento y ~e·
máa efegtos. Dioa guarde á. V. E. muchos aP98. Ma<irid
~ de QJmemh:re de 1891.
.Azcl.n.AJU
Eleúor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y1fIllrina•.
9. S SECCIÓN
Excmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Re,gente del ~eino, h¡;¡, tenido á bien disponer que, no obstan-
te 10 prevenido ep. el art" 7.0 de la real orden de 7 de febrero
último (D. O. núm. 29), y por las circunstancias excepcio.
nales en que sEfencuentra:el batallón de Ferrocarriles, arigi-
nadae. por la e:iplotación del de esta corte á Villa del Prado,
sean llamados alal! :filas, en lo sucesivo, pma cubrir las va-
cantes del mismo, el numero de hombre&! necesarios de los
ultimoslicenciado"il y que cuenten menos de tres afios de ser-
vicio, hasta el completo dE' su fuerza reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 2 a,~ dieiem~r!il ds 1891.
Senor Inspector gent;lral de Ingenieros.
Sttñor Insp$Ctor get1/1i'al de Adm:irJ.istraoión IWiflv.
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RECOUPENSAS nEEUl'LAZO
1.a SECCIÓN 10.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 18 de noYiembr& prÓXImo pasado,
promovida por el oficial segundo del Cuerpo Administrativo
del Ejército, D. José Madriñán y Feijóo, destinado por real
orden de 25 dal mismo mes (D. O. núm. 260), á la Inspec-
ción General del cuerpo, solicitando quedllr en situación de
reemplazo en la villa de Labir (Ponteveclra), el Rey (q: D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, s'e há servido
acceder á lo solicitado, puesto que existe exóedenie en la e8-
cala de su clase, y con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 28 de enero último (D. O. núm. 22).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de diciembre de 1891.
AzCÁRBJiGA
._ ha ......te:-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri·
gió á este Ministerio, con fecha 5 de octubre últ.imo, cursan-
do instancia promovida por el primer teniente de Infantería
de ese distrito, D. Faustino Moreno Alonso, en súplica de
mejora de la pensión anexa á la cruz roja de primera clase
del Mérito Militar, que le fU8 otorgada por real orden de 24
de dicíembr'e de lt\90 (D. O. núm. 291), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los
deseos del interesado, ha tenido á bien concederle la pensión f
de la semidiferencia del sueldo de su empleGl al inmediato '
lIuperior, en consideración á que ~n la fecha en que se le
otorgó la menoionada cruz se hallaba en posesión del emplee
que ejerce en la actualidad. , . '
De r~al orden lo digo A V. E. para ~u conocimiento y
demás elecios. Dios guarde á V. E. mucho!! afias. ' Ma-j
drid 2 de diciembre de 1891.
, 1 Séfior Capitán general de Galicill·
AzCÁRRAGA I
~efior Inspector general de AdminiBtración Militar.Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
1
SUBASTAS
iO. a SECCIÓN
SUELDOS, HA13EItES y GRATIFICACIONES
iO.a SECCIÓN
AZCÁRRAGA
•••
, .
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 19
de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, lile ha servido disponer
que, desde 1.°de septiembre último, se abone el sueldo de
teniente coronel de Infantería al comandante del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, D. Pablo Sirera y Pomares, que
presta sus servicios en la Capitanía General de este distrito,
el cual cuenta en su empleo la antigüedad de 12 de febrero
3.Jl. SECCIÓN
Sefior Capitán general df;llall Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En v:i.m de lo manifestado por V. E. á elite
Ministerio, en comunicación fecha 26 de septiembre último,
el Rey (q. b. g.), y en ~u nombre la Reina Regente del Rei-
no, h/il. tenido á. bien disponer que la pensión anexa á la cruz Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 25 de
roja di primera clase del Mérito Militar que, por real orae:p. noviembre último, dirigió V. E. á este Ministerio, I'lolícitali.-
d" 24 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 291), se con- do autorización para celebrar subasta con el fin de adquirlr
cedió al capitán de Artillería, D. Manuel Estrada y L6reaeCAa, tela de retor para sábanaEl, en la cantidad de 9.600 metros,
le sea permutada por la equivalente !Í la. semidiferenoia al precio de 1'26 pesetaB; 2.100 metros para funrlllS de ca.
entre eLsueldo de su actual empleo y el del inmediato su- bezal, á 0'87 pesetas; 1.170 metros para delantales, á 0'76
perior, en consideración á que si bien figuraba como primer pesetas; 4.750 metros para camisas y gorros, á 0'85 pesatas; y
teniente. en la propuesta que motivó la concesión de !a Cita- I 2.664 metros de terli~ !»U'a. e~lehon(ijJ, 9. 1',10 Il0Sams, &1 Rey
da graCIa, se hallaba ya en aquella fecha en posesIón <iel . (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~a Regente del Reino, de
empleo que ejeree en!a actualidad. . . Iacuerdo con lo propu~$to por V. E., ha tenido á bien con-
De real orden lo. dIgo á V. E. para su conOCImIento y de- c~der dicha autorizaciÓ'J1; debiendo aplicarse el gasto al ca-
más efec.tos. ' Dioll "guarde á V. E. muchos afio$. Madrid pitulo 8.0 , arto 4:.0 del presupuesto vigente, y deducirse el
2 de diciembre de 1891. expresado material de la propuesta general remitida por esa
AZCÁltltAG.A Inlilflección Gentlra1 á este Mini$tl'lrio, en 12-d@1 re.f~rido mes;
adicionándOBe A ella en su lugil1 la reposición dtl telas y
prendas de hospitale8 militares para el afiO eoonómroo de
1894 á 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid' 2 de diciembre de 1891.
......
AZCÁRRAGA
Señor Iuspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Miniiterio, con fecha 10 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la cruz de plata sencilla del'Mérito
Militar, con distintivo. blanco, al cabo José GotlZÁlez Romero,
y guardia segundo Sebastián Simón Berrera, como recom-
pensa al mérito contraido por ambos prestando eficaces
auxilios á los viajeros y empleados de un tren que descarri·
ló entre las estaciones de Cabezas y Lebrija, en la tarde del
dia 19 de septiembre último.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1891.
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de 1875 Ymás de dos años de efectividad, y con arreglo á
la ley de 15 d. julio último (C. L. núm. 265), real orden
de la misma fecha (C. L. núm. 266) y arto 3.° transitorio
del reglamento de ascensos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deI!l,ás efectos. ",Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :a da diciembre de 1891.
'\ AzOÁRRAGA
Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector
general del Cuerpo de Estado Mayor dellijército.
Sef'íores Capitán general de Castilla la Nueva' Inspector ge-
neral d~ A.9.Jninistración Militar.
-. -
'l'nANS;rO:R'l'ES
iO. 1lo SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe~
cha 21 de octubre último, l!Il-Ia que participa haber expe-
dido pasapol'lié p(}r ferrocarril y cuenta del EB.1;ado; á, favor
del sargento de Carabineros de la Comll.lldÍtncia de' -esa pro-
vincia, Ifanuel Abad Alvarez, para que se traslade á Málaga
á fin de que puedan practicarsealgunas diligencias en un
e:x:pediente que se instruye en la Comandancia de aquella
provincia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re--
gente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de
V. E., y di~ponerque, con arreglo á la Feal orden de 23 de
noviempre de 1886 (C. L. mimo 528), sea sufragado el pasa-
je por el presupuesto del Mipisterio de H~ienda.
De real amen. lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diosgu~deá V. E. muchos apoi. Madrid
2 d& diciembre de 1891.
AzcÁltR!Gl. ' ..
Señor Capitá.n ~neral de Extremadura.
SeiíptesCapitáp. general de Granada @ Inspector'general de.
Carapi.n:~~~ .
cee:
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E..,. fe-
cha 2~ de, octume último, en la que participa haber expedi-
do pasaporle·por ferrocarril y cUenta. del Estado, tí favor del
soldado del regimionto Reserva de Caballeria núm. 1, Jur.n
Pinzolas, para que se incorpore ala Comandancia de Cara\
bineros de Guipúzcoa, á la qu@ ha sido destinado por el
Inspector general de dicho Instituto, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro-
bar la determinación de V. E., y disponer que el pasaje
sea sufragado por el presupuesto del Ministerio de Hacien-
da, con arreglo á la real orden de 23 de noviembre de 1886
(C. 11. núm. 528).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoeáños. Ma-
drid 2 de diciembre de 1891.
ÁZCÁRltAe'A
Señor Capitán general dQ Burgos.
Señores Capitán general de las Provincias Va,sco~adp 4Ins-
pector general de Carabineros. .
.'
....... ~'-~ .... - --~ ;¡~~.."
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OE LA SUBSECRETARIA JDE LAS 1HSfEGtIGlflS. GKIEUUS '
LICENCIAS
•• ~. .0"<
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
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•
SECClüN DE ANUNCIOS
...---- .- ~,. -" ~ _~ .__.._- - ~ __ _- ,..,.-.- :.- . _.~._ ...-.,_ .......-....._ -- _._- , _ .._-_."'....-..............& - ..-,.,._---_•.-~-~ _-_ ~._;.. , ,
OERAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Colecoión Legislativa del año 1875, tomos I.o, 2. o y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idem íd. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y1890, á 10 pesetas uno.
Formul'arios :para la. :práctioa del Código de justioia :Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ug~r­
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm."28).
Cattil1a de las leyes penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por "el auditór de
guerra D. J:lvier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, "por reales
órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
.Y. cuyos "pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Roja de estadístioa criminal y los seis estados trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Escalafón genera.l y Reglamento de la Real y :Militar Orden de Sa.n IIermenegildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar. " . ....
Reglamento ele grandes maniobras y di "ejercicias prepara.toriolilpara las mismas en tiempo de paz.-Precio
0'50 pesetas." .
Anuario militar de Espa1ía para 1891. - Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Transportes milita.res por ferrooarril, puesto en. vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189~ .-Precio, 1 peseta. ." ,
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Coaigo .de Justioia·Ullitar.-Precio 1 peseta el ej emplar.
IIistori3("del.Aloázar cleToledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarrfa y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
------,-,~-
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres éolores, y
al precio de.2'50 pesetas cada mía; las hojas de signos convencionales y las q~~, en orden dé co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectiva~ente, parte de
las provincias de.Madrid, G,uadalajara" Cuenca, Toledo, Segovia; - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, TerueL-Madrid, Cuenca,Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz.
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra cat·..
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciohes completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y" Catalufía, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- "Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedr'o Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtz·va.-Batalla de Tre1Jijío.-Che¡va.-Ber8·r~
(bisj.-Castellfullit.de la Roca:-Castellar de Nuch.-Monte. Esquin{a.-San Esteban de Bas.--
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Oo/lado de Artesiaga.-Puerto de Urquz·o.",·
Batalla de Oricain.-More/la.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdd.- .-,",Ir·
{ondo.-Ol'io.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (valle del Baítdn) r Batalla de Montejurra.
4 diciembre 1891
Plas.et$.
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PlaB. ets.
(1) Cqm¡zpood,.e.n los tomoslI, IlI. IV, V Y VI de la HiBtorlll- de la Guerra
deJa IndependenCia, que pública. el Excmo. Sr. Generál D ll!lsá G6maz de Ar-
teche; los pedidOll 88 sirven en este Depós1to.
TÁGTleAS ro; !KFAMElÚA APllo..AJlAS POR UA.L DEGAETO ill!: 1) mi: JULIO úE 1881
lnsirUt;ción del recluta. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'75
l••h,l~ lil? gecc~Qn J compañia... i 'W
Idam ae batanón . . .. . .. i'OO
~~;o~~ b:~~:~'\.~ :~.i~~~~:~ :::::::: ::::::::::::::::........ a:~
instl'lreci(Jlles para la. ensetianz9. del tiro con carga }'educida . . . G'U¡
Reglamento provisional de tiro............................... ,!'OO
TÁGTleA DE GAIlALLKaÍA
[nstrucción del recluta á pie y á caballo...................... {'OO
100m da 1.. sección y escuadrono .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . 1'50
Identde regimiento.. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . {'oo
Idém'dé bri~lld1l.y diTi!ión ,........... {'50
lla~ de la mstrucci4n. ~ , . 0'50
1"oIl;lo III de lá taética 'de Artmeria. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2'00
\
.!llapa itinerario militar de España (hoja).••.................•. '
{
Idem mural de Espafia y Portugal, escala'5OO.000········.····
!dem de Italia " .•........•........... ( {
Idem de Francia.: Escala {OOO 000
Idem de la TurqUlIl. europea j .,
d l 'd "t" 1 {1 "m de al. ASIa Ica, esca a'L8.00.000 .
Idem de Egipto, escala, 1
000
, , •.•
500.
I
Idem de Burgos, escala'iOO.OO()" .. ···· · .. ··· .
{
Idem de Espafia y Portugal, escala,1.5OO.000188L .
Júna itine-rario de las Provincias Vas<;Qnga-
áas y Navarra : ·· .
Mero íd., de id., id., id., estampado en tela•.
Idem Id., de Catalufia '" .
Idem id., de Andalucia .
Idem id., dlil id., en tela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t
Idem id., de Granadli E 1
Mero id., de id., en telJi scn a, IiOO.OOJ
Idem id. de Extremadura ·· ..
ldem id.; de Valencia•.............. " '"
Uem Id., de Burgos .
ldem Id., de Aragon '" , '"
Idea Id., de Castilla la VieJa... . .
dero Id., de Galicia... . .
liaN-de Castilla la Nueva (U hojas)~ .
Plano de Burgos )
!dem de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ldem de Zaragozll. . . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. ... Escala _.~
ldem de Pamplona.. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . ' 5.000
Idem de Málaga , .
Idem de Bilbao .........•................
. I
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 .
Atlas de la Guerra de Africa " , .
Idem de la de la Independencia, L' entrega.'
Id{ffil id., i.~ id ., J
ldem id., 3.' id } ¡J)
Idem id.,.lÍ.' Id ¡
ldem id, Ko ip )
Itinerario de-Bur~os, en un tomo .
ldem de las Provmcias Vascongadas, en id ..
Relación de los puntos ae etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
2'50
li'1iú
5'00
5'00
10'00
3'00
1'00
7'50
j'OO
3'00
'1'00
i'OO
3'00
'.l'00
3'00
{'50
3'00
'!'OO
i'OO
3'00
'1'00
3'00
1'50
'!'lro
i'tlO
~'OO
3'00
i'50
{O'OO
'!5'00
&'00
6'00
i'oo
4'00
\ 6'00
5'00
5'00
6,'00
Memoria de este DepÓSIto sobre organizacion milItar de Espa·
fia, tornos 1, II, IV YVI, cada uno ,
Idem tomos Vy VII, cada uno · .. · .. · ·
Idem id. VIII .
Idem íd. IX.. . . . . . . . . . . . .. . ...........•.....................
Idem id. X .........................................•.......
ldem id. XI, XII Y. XIII, cada uno ~ .
LIbreta del habilItado de ejercIcío de {889-90 ..........•.•.....
Idem de ejercicios anteriores.. .. . . . .. .. .. .
Re!!~~~tre~%~JUJec:M~.~~. :~~~~~'..~~:~~~~~. ~~:. :~a~ .~r.~~~
Iden! de exenciones para declarar, en de:llnítiva, la utílidaq ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del EjérCIto
que se hallen en el servicio mílítar ,aprobado por real orden
de {.ode febrero de {879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 , ..
Idem de la Orden de S¡¡n Fernando, aprobado por real Ol:d~
delO de marzo de 18M .
Idem de la Real y M.ilitar Orden de San llermenegildo ..•..•..•
Idem de reserva del Cuerpo de SanIdaa Militar, aprobado por
real orden de ti de marzo de 1879 ..
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado p.or real oro
den de 7 de agosto de UI'15 '" : .
!dem relativo al pase y llsceR80 de los jefes J oficlale.fl á lQ/l
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L" de
marzo de Hl67 , .
Idem para la redacción de las hojas de servicio.•..............
dem pará el régimen de las bibliotecas ..
Reglamento para el servicio de campafla .. .. . .
Idem provIsionál de remonta. . ." ~ .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidal!l ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, ele '"
100m de Hospitales militares . ..
ldemjJara el personal del Material de Ingenieros .
Idem ae indernilizaciories por servicios éspeciales o comisIOn~s
extraordinarias ................•...........................
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de ~ de junio de {8M
J 3 de agosto de 18li6 '. . ••.....•........•.•••..
Idem de los Tribunáles de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Leyes Conslílutiva del Ejército, Orgánica del E. M. G. Yde pa-
ses a Ultramar .
ReVIsta :Yílitar Espa1íola, tomos 1 al XVI mclusive, cado. uno .
Estados de -estadística criminal mílítar ............•..........
Estados p.ara cuentas de Habílitadb, uno , .
InstrucclOn para trabajOS de campo , ,
Instrucción para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
IOn paz y en guerra, tomos 1 v H. . . . . . .. . .
Diccionario d!llegislación mifitar, por Muliiz J Terrones .
Tratado elemental de astronomia, por Behevarria .
Guerras irregulares, por J. L Chacon (dos tomos) .
comyendio teórico práctico de to~ografía, por el teniente coro-
ne comandante de E. M., D. Feq.erico :6lagallanes .
Informes sobre el elérliito aleman, por el General Barón de
KaulbarS; del ejérCIto ruso; traducida 46 la eliiición fran~
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira.....••
El «Dibujante militar' "
Estudio de las conservas alimenticias, " .
Reglamento de Contabilidad (pallete) ......................•.
Libro Mayor , .
Idem Diario , .
Idem de Caja .
Idero de Cuentas de caudales. .. .
Libretas de habilitado (ejercicio {890-9i) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idem para reclutas en Depósito (Id.) ..
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (id.).
Idem de ~.' r~~erva (id.) ....... , . .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. .. ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (id.) .
Estutiio sobre la resistencia y estabilidad Ele los edificios SOlllQ-
tidos á huracanes y terremotos, por el general C~rero .
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.$~ ~irY~n los p~dido$ de provincias, dirigiéndose de onda ó en carta particular, según los casos, al
EX-Gmo. Sr. G(tn:eral de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin ptro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más'que en los
morosos de pago, según previene' el art. II del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
~TO existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
